operette 3 felvonásban - írták L. Jakobson és R. Bodanszky - fordította Gábor Andor - zenéjét szerzette Bruno Granischtaedten by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
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Folyó szám 265. Igazgató : Blezey Béla. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi április hó 13-án csütörtökön,
Délután 3 órakor 70 filléres helvárakkal:
Operette 3 felvonásban. írták  : L. Jakobson. és R. Bodanszky. F o rd íto tta : Gábor Andor. Zenéjét szerzetté : Bruno Granischtádten.
S z e m é l y e l e ;
A császárné — — — — — — —
A császár — — — — — — — —
Prandler báró — — — — — — —
W eishappel János, Mária, Farkas, Jeremiás 
hentes — —— — — — — —
Tóni, a fia — — — — — — —
özv . Spannbergerné— — — — — —
Lencsi a  leánya _ _ _ _ _ _
Konrád, gárdatiszt — — — — — —
Ludvigsberg herczegnő udvarhölgy — -
Kis herczeg — — — — — — —
Kis herczegnő — —
Teleky Ilona 
Tihanyi B éla’ 
Szakács Árpád
Kassai Károly 
Várnai László 
H. Serfőzi Etel 
Mezey Margit 
Darrigó Kornél 
Füredi Ilona 
Horváth Míczi
r- — — — — W itth Böske
n. 1 " lgy :  :  : :  »
l i  > gárdatiszt I  =  =  Z  I  Z
Udvarhölgyek, gárdatisztek, testőrök, apródok, inasok, alabárdosok, gyerekek, magyar küldöttség, vendégek’ zenészek.
Spannbergerné lakásán. A II. felv. az udvarnál. A III. felv. Spannbergerné udvarán.
Főkomornyik — -
Lakáj — — — -  
Inas — — — -  
Császárné komornája
j j   ^ asszony ~  _
Szobaleány — -
Egy tiszt — — -
Főfütő -  -  -  
Egy fiú — — -
1.  )  -  -
2 |  apród “  _
4, ) -  -
Arday Árpád 
Kőszegi Károly 
Láposi Gusztáv 
Páyer Margit 
Egyed Lenke 
Kulinyi Karó 
Árkossy Olga 
Kolozsváry A lbert 
Dormann Andor 
H orváth leza 
Dormanné 
H orváth  R.
Árkosy Olga 
K. Levendovszki
Történik az I. felv.
fleltárak:J
Földszinti és I. emeleti páholy 4 K 20 fill. Földszinti családi páholy 7 K Első emeleti családi páholy 5 K  60 fill. 
Másodemeleti páholy 4 K  20 fill. Támlásszék bármelyik sorban 70 fill. Erkély ülőhely 70 fill. Állóhely, Diákjegy, 
Gyermekjegy 30 fill. K arzat ülő- és állóhely 20 fillér.
Este: i„EGY llMAGYARI E M  1\ NÁBOB“ előkészületei miatt;L E S Z  E L Ő A D Á S
Ujdon
Holnap, pénteken 1916 április 14-én : 
I t t  először! Újdonság: 1
EST MASTAB HABOB
/ Színjáték 5 felvonásban. Jókai Mór regénye után  i r t a : Hevesi Sándor.
>TiaKr0rv7Pn 8*. k lr  város könW DVomda v álla la ta . 1916.
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